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Junior Recital:
Benjamin Bartell, Tenor
Katie Ahrens, Accompanist
Hockett Family Recital Hall
Sunday, October 5th, 2014
1:00 pm
Program
Selections from Die Schöne Müllerin Franz Schubert
(1797-1828)Wohin?
Halt!
Der Neugierige
Morgengruss
Mein!
Spirate, pur Spirate! Stefano Donaudy
(1879-1925)
O Del Mio Amato Ben Stefano Donaudy
(1879-1925)
Vaga Luna Che Inargenti Vincenzo Bellini
(1801-1835)
Questa O Quella from Rigoletto Guiseppi Verdi
(1813-1901)
Intermission
Lydia Gabriel Fauré
(1845-1924)
Adieu Gabriel Fauré
(1845-1924)
Nuit D'etoilles Claude Debussy
(1862-1918)
Folk Songs from the British Isles Benjamin Britten
(1913-1976)Last Rose of Summer
The Minstrel Boy
Salley Garden
Oliver Cromwell
This recital is in fulfillment of the degree Vocal Performance. Benjamin Bartell
is from the studio of David Parks.
